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a réadaptation fait partie des recommandations de niveau A au cours de
’artériopathie des membres inférieurs, avec un double aspect de reconditionne-
ent à l’effort et d’éducation thérapeutique. En effet, les impacts démontrés sont
mportants : amélioration du périmètre de marche, des capacités physiques, des
ctivités et de la qualité de vie ; réduction des facteurs de risque cardiovasculaire
t de la mortalité. Si possible en ambulatoire, la prise en charge comportera au
oins trois séances hebdomadaires pour une durée de trois mois. Le recondi-
ionnement, basé sur des exercices globaux et analytiques, sera personnalisé sur
es résultats de l’évaluation des capacités de marche (test de marche libre, tests
ur tapis roulant, test de six minutes) et de la tolérance cardiaque (tests d’effort
aximaux). Les quatre objectifs fondamentaux de l’éducation thérapeutique
